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Condiciones pedagógicas 
 
Necesidad educativa 
Dificultad en reconocer los movimientos básicos del deporte. Necesidad de reforzar 
visualmente situaciones que suceden durante la actividad, y que solo se ven desde la 
mirada del propio cuerpo, y deben ser analizadas desde una mirada proveniente del 
exterior. 
Esta multimedia se puede utilizar al inicio del aprendizaje como también durante el 
proceso, para reafirmar lo trabajado hasta el momento. 
En este deporte existen técnicas que poseen un gran componente de aprendizaje visual. 
 
 
         Tema 
Técnicas y 
movimientos de Surf 
 
               Objetivos 
 Esta multimedia servirá para 
poder visualizar de manera 
precisa, concisa y clara las 
técnicas necesarias para 
realizar este deporte. 
 Desarrollar un vocabulario 
técnico básico 
 Reconocer los errores y sus 
posibles razones. 
 
               Destinatarios 
 Alumnos de escuelas 
de Surf, principiantes y 
nivel intermedio 
 Edad: 10 años en 
adelante, con manejo 
básico de PC 
 
 
                                     Contenidos 
Roller – Floter – Bottom - Aéreo 
                                                       
